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“Innama’al “Usri Yusron. Sesungguhnya setelah kesulitan terdapat 




“Hasbunallah wa ni’mal wakiil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan 




Kebahagiaan bukan apa yang kita dapatkan,  
tetapi ketika kita dapat menerima dan  
menempatkan diri kita dalam keadaan apapun.  
Sukses bukan hanya apa yang kita miliki,  
tetapi apa yang dapat kita nikmati  




Ku persembahkan hadiah kecil  
tetapi penuh perjuangan untuk Mamah,  
Empah ,dan Adik-adikku  
yang selalu memberikan cinta  
dan kasih sayang luar biasa, doa yang begitu banyak,  
dan motivasi begitu hebat. 
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